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バリ島仮面舞踊劇トベンとジェンダー













なくなった(例えば Dibia& Ballinger之004: :36-37)。また、特にインドネシア国
内の学術及び政治的なコンテクストにおいては、しばしばこの傾向が、女刊:許可j女と
結び付けられて諮られる(例えば Wiratini&八rshiniwati1~92 ， Sawitri 2001、Dibia
H)9記・ :37-41)。そして、パリ政府も芸術祭などにおいて、様々なジャンルの女性演
者や演奏者たちの養成に積極的である。















































ダカルヤが、マントラ (manl.ra、真言)を唱え、米やケベン (kοpenε) と呼ばれ
る中国1'13来の古銭を撒くなどの儀礼的所作を行った後、パフォーマンス全体が修了
する。このような儀礼の一部として i二演されるトベンの場合、他のトベンの形式と









ヘカ1えて 1940年代には、歌手ifJ草IJアルジャ (aria)等、 51Jジャンルのキャラクター





























を人々に説く、 トベンの教育的機能に起[l;Jしている。演者が、村 (desa) や集
落 (banjar) の長や役員、また教員を務めている場合も目立つO








































女性演者逮の活動の障害となるが、月経の邦lI1円に 15f~ られたことであり、決定的な lYAi
外製|去!とはならない。
一方、かつて女性が人前で舞台に 1-_がることを、はしたない、モラノレにjえすると
して嫌う傾向があった (Wiratini& Arshiniwati 1998 : (-j)。女性が家族の男性を伴
わずに、練習や本番へと頻繁に出かけることは、家族やj需IllJの人IJの反対を受けや
すかった。また、羊j=のタトで舞台に上る女性の、家族や恋人に関する鴫がとびかった





1 ~)92 : ;")7制:-38，Bandθ111 & deBoer 1995 : 85) I 0 ギャニヤーノレ県のウブ 1;'(Ubud) 
の王宮カ斗ら始まり、 19:33年に同じくギャニヤール県のシンガパドゥ (Sin別 pはdu)
の王宮の妻達もアルジャを上演し始めた(Dibia1992: :38、Wiratini& Arshiniwati 
1998・:32)。これが後に村搭におけるアノレジャのモデルになったのだという (Dibia
1992 : ;")8) il 0 女性演者の登場は、このアルジャをきっかけに、ガンブ一、チャロ
ナラン Ccalonarang)、ワヤン・ウォン (wayangwong) などの、他のドラマジャ
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ンルへと広がりを見せた CWirat:ini& Arshiniwati 1f)~)8 : :35)。
他方、 20il1:紀初頭に、稲妻のような激しさとエネルギッシュな性格を持つ、クピ
ヤール (kebyar) というジャンルが生まれた。 1\325 年~195() 年代初日f~ には、女性
別のクピヤーノレの舞踊が多数考案された(f3anuem& deBoer 1995 : 76)。これら
には、男性舞踊と女性舞踊の要素を持った、ベパンチアン Cbθbancian) と1I手ばれ
る cj~1性的な舞踊が存在し、勇敢な I~や、ライオンの Fなどをモチーフにしたものが
ある CBandem & dいお()er1 ~)D5: 7())。
また、友性の彩絵i:di (daJan芯)が初めて現れたのは 1980{j三 ì~íj 後である。インド
ネシア li}~ 絵!'iíji統一会 (Persa t:uan PedaJangan lndonesia)および、インドネシア影
絵 ';jJ.: 記 )i~J CS(注krいtariatPewayan宮山nlndonesia)ヵ、らの、各地に女性の影絵!'iljiを育
成せよとのw誌により、女子ー学生に試験的にトレーニングを胞した
CWiじはksana2000: ~)5) 。また、村吉年レベルでは、有名な影絵師の妻、ニ・ワヤン・
ノンドリ (Ni Wayan Nondri) が、 19791，干の夫の死後、影絵日ijとして活動してい





立芸術大学 CSekolahTinggi Seni 1 ndonesia) から「バリのパフォーミングアーツ
における女性舞踊家の役割JとJ<lliされた報告書が1:¥された CWirat:ini& Arshiniw泣い
1 ~):3 8) 。ここでは、女性演者逮の設場が、止性遠のハリにおける社会的地位の変化


































































































































































































































なすことです。パリの女性の余 111去の 1時間は非 '(fg' に IIJ~ られています。
























5 - 1 女性トベン演者の誕生を可能にした要素






















































る。例えば、 200]年、 2004年には海外の女性の芸術祭 (Women's lnternational 

































































































































































7 JfAWf に J~ れば、 1 ~n 5 {jニごろ、アルジャは楽器を使用したり、ストーリーのレパ
ートリーを増やしたりとその表現方法が発達した時期であり、その頃から女性の演
者が徐々に活動を始めていた (J明日午之001 ・~:l)。
自詳細は不Ilj:であるが、 1~:l 20 1rftにクルンクン (Kelungkung)の村においても女
性述ーのアルジャ集団が結成されたという記述もあり、複数の場所で|苛時期iに女性演











ンの活動に|探しては、 トベン・→jクティ (TopengShakti) と名乗ることもある。
オ三論では、ルッ・ノレウィという才dこがcー すーる。
1 :1 ここでの記述は、本人自宅でのインタどュー (200G1i三10月)に基づく。
1 4 人形によって戸を使い分ける影絵でも同様である。チャンドリは、女性影絵si!
でもある。
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The Balinese masked dance Topeng and gender 
- A case study of the Luh Luwih female dance troop 
Yukako YOSHIDA 
During the 20th century, many female actresses emerged to perform Balinese 
drama genres, such as Arj!l and G;unbuh, which used to be dominated by male 
actors. However, in topeng, the masked dance drama which is t.he focus of this 
paper, female performers had not existed. or at least not been widely known. 
until the turn of the millennium. This paper examines the following two 
questions. 1) Why had /open{{ been a male domain until recently? 2) How did 
some women start performing topeng and how were they perceived in society'' 
The writer focuses on the case of Luh-Luwih (also known as Topeng Shakti). a 
female dance troop which staged the first female topengperformance brought to 
public attention. 
In many regards /.opengis a masculine theater. Its story is based on b:1b:nl 
a series of Balinese chronicles, which most:ly depict. kings, their principal 
ministers, servants and villagers. Women are seldom the focus of the story. 
Moreover, the important essences of topeng art, such as the fortitude of 
ministers and the eloquence of servants are related to t.he ideal masculine image 
in Balinese society. In addit.ion, its use of masks might. have posed an obstacle 
for women. 
On the other hand, some women have started performing topeng most.ly 
motivated by their interest in its technical or aesthetic aspects. This new effort 
was supported by recent shift in social conditions such as: 1) the active 
involvement of women in other drama genres, 2) the diversification of social 
status of topeng performers, and 3) the influences of' foreign topeng dancers and 
audiences. ln addition, they are daughters of famous topeng dancers and (or) 
famous actresses in their own right in other genres, and such profiles worked to 
their advantage. 
ln Balinese society, Luh-Luwih's topengperformance has been perceived as a 
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